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 اي جزيره هرمز ها در سواحل صخره اي بررسي الگوهاي پراكنص دوكفه
 
 1، مبّج٢ع مطّ٠2، عَ٢طضب ّٜ٘ضٟ1، ؾ٢س ّحْس ثبقط ٕجٟ٘*1زاضا ّ٢طظاثبقطٟ
 
 ذطّكٜط، زإكيبٛعَّ٘٘فٖٕ٘سض١ب١٢رطّكٜط، زإكنسٝعَّ٘سض١ب١٢٘اق٢بٕ٘ؾ٠، ىطٗٛع١ؿتكٖبؾ٢سض١ب. 1
 جع١طٙ ٛطّع ،ذَ٢ج فبضؼ ٗ زض١بٟ عْبّٓطمع تحق٢قبت ّح٢ظ ظ١ؿت زض١ب١٠ . 2
 
 8831/11/81تبض١د پص١طـ:    8831/2/11تبض١د زض١بفت: 
 
 
 چکیذه
اٟ زض عً٘ مٌ ؾ٘احٌ جع١طٙ ٛطّع، ظّ٢ٖٚ ضا ثرطاٟ  ٛبٟ ؾ٘احٌ نرطٙ اٟ ٢ف مَ٠ اظ اٍي٘ٛبٟ پطامٖف زٗمفٚت٘ن
ضاؾتبٟ آظّ٘زٓ تٖ٘ع زض فطاٗإر٠ ٗ پرطامٖف  مٖس. زض ّقب١ؿٞ اٍي٘ٛبٟ پطامٖف ا١ٔ ّ٘ج٘زات ث٢ٔ جعضّٗسٟ فطاِٛ ّ٠
اٟ جع١طٙ ٛطّع، ؾٚ ّٖغقرٞ  ٛب اظ ٕبح٢ٞ فطاؾبحَ٠ تب فطٗؾبحَ٠ ّٖغقٞ ث٢ٔ جعضّٗسٟ زض عً٘ مٌ ؾ٘احٌ نرطٙ ىٕ٘ٚ
تطإؿرنت زض ٛرط ّٖغقرٚ زضٕ رط  3قرط)  ٗ ّغبٍعٚ قس (غطة، جٖ٘ة، جٖر٘ة  5831تب ثٜبض  4831انَ٠ اظ تبثؿتبٓ 
ػى٠ اذتهبنر٠ ٕبح٢رٚ  ثٖسٟ قسٙ ٗ ١ل ت٘ن٢ف م٢ف٠ إجبُ قس. ٗ١ تطإؿنت ؾبحٌ ؾغح 9اظ ىطفتٚ قس. زض ٛط ١ل 
غبٍرت atallucucaertsoccaS، ْٛچٖ٢ٔ زض ٕبح٢ٞ ّ٢بٓ ؾبحَ٢بؾبؾرب  اؾت ث٘زٙatallucucaertsoccaSفطاؾبحَ٠ حض٘ض
ٛطّرع ٕكربٓ ٕرساز. اٟ جع١رطٙ ث٘ز. اٍي٘ٛبٟ پطامٖف ّكبٛسٙ قسٙ زض ٕبح٢ٞ فطٗؾبحَ٠ قجبٛت٠ ثر٢ٔ ؾر٘احٌ نررط ٙ
ٚ ثر اٟ جع١رطٙ ٛطّرع  ٛب ثٚ ن٘ضت فهَ٠ زض ؾ٘احٌ نرطٙ اٟ ْٛچٖ٢ٔ اعلاعبت ّْٜ٠ زضثبضٝ فطاٗإ٠ ٗ پطامٖف زٗمفٚ
 .ٛب زض فهٌ تبثؿتبٓ ٕؿجت ثٚ فهٌ ظّؿتبٓ افعا١ف ٕكبٓ زاز اٟ ّ٢عآ فطاٗإ٠ زٗمفٚ، آّس. ثط اؾبؼ ا١ٔ ٕتب١ج زؾت
 
 جع١طٜٛطّع، اٟ ؾ٘احَهرطٙ، ٛب اٟ زٗمفٚ ،اٍي٘ٛب١پطامٖفواژگان كلیذي: 
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 مقذمه.1
زضنرررس ؾرررغح مرررطٙ ظّررر٢ٔ ضا  07ثررر٢ف اظ 
زٖٛرس مرٚ ٛبٟ ّرتَرف آثر٠ تكرن٢ٌ ّر٠  ام٘ؾ٢ؿتِ
اٟ زض ٕقرف عْرس ٙ، اضتجبعبت ّرتَف إٜٓب ثرب ١نرس١يط 
 ٛرب  ٟ آة. مٖٖرس ظ١ؿرت ا١فرب ّر٠ ٕ بُ جٜبٕ٠ ّحر٢ظ 
زضنرس  08ؾبحَ٠ ١ب ّٖبعق ؾبحَ٠ ثب تٍ٘٢س ثر٢ف اظ 
ى٢رطٟ ا١رٔ زض قرن  ٌى٢طٟ  ؾِٜ چكِ، شذب١ط زض١ب١٠
ٕطّتٖربٓ   .3991 ,nekkabyN(ّر٠ مٖٖرسٕ ربُ ا١فرب 
اٟ، ىطٗٛر٠ اظ آثع١ربٓ ٛؿرتٖس مرٚ ثرٚ ٍحربػ  زٗمفرٚ
ٕٜب١ترب   زاقتٔ اضظـ غصا١٠، زاضٗ١٠، تٍ٘٢رس ّطٗاض١رس   ٗ
ثؿ٢بضٟ اظ ّطزُ زٕ٢رب ضا ثرٚ ذر٘ز  ت٘جٚ، نٖب١ع زؾت٠
ثٖبثطا١ٔ اْٛ٢ت ّغبٍعٚ ٗ تحق٢رق زض  .إس مطزّٙعغ٘ف 
ثطزاقت اظ شذب١ط عج٢ع٠ ٗ ىؿتطـ نرٖعت تني٢رط ٗ 
، ٛب زض ٕ٘اح٠ ّؿتعس جٜرت اضظآٗض  ٟ اٟ پطٗضـ زٗمفٚ
 swodaeM( قرر٘زثرر٢ف اظ پرر٢ف احؿرربؼ ّرر٠ 
ٛب  اٟ ْٛچٖ٢ٔ اْٛ٢ت ضزٙ زٗمفٚ  .6891 ,llepmaC&
ٛربٟ ظ١ؿرت٠ قبث رٌ شمرط اؾرت.  عٖر٘آ قربذم ث رٚ
ٛرب  ٛبٟ ظ١ؿت٠، اؾبؾب  ثطاٟ اضظ١بث٠ اثط آلا١ٖسٙ قبذم
چطامرٚ ث٢ربٕيط ٗضرع٢ت ٗ  ؛إرس زض ّح٢ظ ّغطح قرس ٙ
قطا١ظ ذربل ١رل ّحر٢ظ ٗ اثرط آٓ ثطىٕ٘رٚ ّ٘جر٘ز 
  . 1002 ,sanilaS & etraC(ٛؿتٖس 
 2531ترب  8431ٍٜبٟ پ٘ض ع٠ ؾرب  تحق٢قبت تجَ٠
ب١طإ٠ زض جٜت ثطضؾر٠ ّغبٍعٜعٖ٘آ اٍٗ٢ٔ  قْؿ٠ ثٚ
تٖربٓ ؾر٘احٌ ا١طإر٠ ذَر٢ج فربضؼ  ؾ٢ؿتْبت٢ل ٕطُ
پب١ربٓ زض تربض١د ّغبٍعربت ٛرب ٗ قرن  ِ اٟ قبٌّ زٗمفٚ
إجبُ قسٙ ثطاٟ قٖبؾب١٠ ٗ إتكبض ا١رٔ ّ٘جر٘زات زض 
زض ْٛچٖر٢ٔ اٟ ثطذر٘ضزاض اؾرت.  ا١طآ اظ جب١يبٙ ٗ١ػٙ
ّٖبعق جعضّٗسٟ ؾر٘احٌ ا١رطآ،  ٛبٟ اٟ ٚزٗمفّ٘ضز 
ثطضؾررر٠  قج٢رررٌ اظ  اٟچٖرررس١ٔ پرررػٗٛف ّٖغقررر  ٚ
ٛبٟ جعضّٗسٟ جع١رطٙ مر٢ف ثرب  ّبمطٗثٖت٘ظٛبٟ پٜٖٚ
 ، ثطضؾرر٠ 6731پرر٘لازٟ، تأم٢ررس ثررط ٕطّتٖرربٓ آٓ ( 
ثؿررررررتطٛبٟ عج٢عرررررر٠ نررررررسف ذرررررر٘ضام٠ 
زض ؾ٘احٌ جٖ٘ث٠ جع١طٙ قكِ  atallucucaertsoccaS
٢ٍ٘ر٘غٟ تٍ٘٢رسّيٌ ثطضؾ٠ ّقرسّبت٠ ث ، 8731زٗزٟ، (
زض ٕبح٢ررٚ  atallucucaertsoccaSنررسف ذرر٘ضام٠ 
،  2731ضٗؾرتبي٢بٓ، (جعضّٗسٟ م٘ٛ٢ٔ (ثٖرسض ٍٖيرٚ  
ثطضؾ٠ ّقسّبت٠ فطاٗإ٠ ج٘اّرع ّبمطٗثٖت٢رل ّٖغقرٚ 
 چبثٜربض  -اٟ (ضّر٢  ٔث٢ٔ جعضّٗرسٟ ؾر٘احٌ نرررط ٙ
ثطضؾر٠ ؾربذتبض اجتْبعربت ٗ   ٗ 2731فطّحْرسٟ، (
اٟ ّٖغقرٚ  ؾ٘احٌ نرطٙتٖ٘ع ظ١ؿت٠ ّبمطٗثٖت٘ظٛبٟ 
 اؾت. قسٙ  إجبُ  0831قَٖسضٟ،(ع٘لاجع١طٙ قكِ
اٟ ثٚ زٍ٢ٌ  زض ث٢ٔ ؾ٘احٌ ّرتَف، ؾ٘احٌ نرطٙ
ٛربٟ ّتٖر٘ع اظ جَْرٚ ثجربت ثؿرتط ٗ ٗجر٘ز ظ١ؿرتيب  ٙ
ٛرب،  پ٘قرف جَجنر٠، ٗجر٘ز زضظ ٗ قرنبف زض نررطٙ
فضرربٛبٟ ّ٘جرر٘ز زض ظ١ررط قغعرربت ؾررٖو ٗ ٗجرر٘ز 
ٗزٙ جعضّٗرسٟ زض ٛبٟ پط آة ّ٘ج٘ز زض ّحس ح٘ضچٚ
 ٛرب  اٟزٗمفر  ٚع ٗ ترطامِ ث٢كرتطٟ اظ تٖر  ٖ٘ٛيبُ جرعض 
 & rebbeW( زاضٕرس اٟ  ٕؿجت ثٚ ؾ٘احٌ ىَ٠ ٗ ّبؾٚ
  . 1991 ,namruhT
ثب عٖب١ت ثٚ زلا١ٌ شمط قسٙ ٗ ثرب ت٘جرٚ ثرٚ ا١ٖنرٚ 
اعلاعرربت ّ٘جرر٘ز زض ظّ٢ٖررٚ پطامٖررسى٠ ٗ فطاٗإرر٠ 
جٖ٘ث٠ اٟ جعا١ط  ٛبٟ ؾ٘احٌ نرطٙ زض آة ٛب اٟ زٗمفٚ
ثٚ ْٛ٢ٔ زٍ٢ٌ ثب إجبُ ا١ٔ  ،إسك ٗ ٕبقم اؾتمك٘ض 
تلاق٠ زض جٜت مؿت اعلاعبت لاظُ  قسّغبٍعٚ ؾع٠ 
ؾر٘احٌ  ٛرب  ٟ اٟزٗمفر  ٚ طامٖفت٘ظ١رع ٗ پر اظ ٗضع٢ت 
ثرطزاضٟ إجربُ اٟ جع١طٙ ٛطّع زض فهً٘ ْٕٕ٘ر  ٚ نرطٙ
 ق٘ز.
 
 ها مواد و روش.2
زض تحق٢رررق حبضرررط پرررؽ اظ ّقب١ؿرررٚ مَررر٠ 
، پطٗتنرٌ مبٕربزا ثرطاٟ إجربُ ّ٘جر٘زٟ زؾرت٘ضمبضٛب
ّطاحٌ مبض ثطىع١رسٙ قرس. ا١رٔ پطٗتنرٌ مرٚ اظ عرطف 
ظ١ؿت مبٕبزا ثطاٟ پب١ف تٖر٘ع ظ١ؿرت٠  ؾبظّبٓ ّح٢ظ
حربٍت٠ جربّع ، زض١ب١٠ ّ٘ضز اؾتفبزٙ قطاض ىطفتٚ اؾرت 
 ٛرربٟ ضٗـٕؿررجت ثررٚ ثق٢ررٚ زؾررت٘ضمبضٛب زاضز. 
پرطزاظٟ ثرٚ ثطزاضٟ، تحَ٢رٌ آظّب١كريبٛ٠ ٗ زاز ٙ ْٕٕ٘ٚ
نر٘ضت ّرتهرط ٗ ّف٢رس زض آٓ عٖر٘آ قرسٙ اؾرت ٗ 
اٟ حبنررٌ اظ ّٖرربثع ّرتَررف ٗ تجطث٢رربت  ّجْ٘عررٚ
  .1002 ,samohT &elhoP( اؾتٕ٘١ؿٖسىبٓ آٓ 
ثب ت٘جٚ ثٚ پطٗتنرٌ مبٕربزا، ثرطاٟ زاقرتٔ اضظ١ربث٠ 
سّبت٠ اظ زضؾت اظ ّٖغقٞ ّ٘ضز ّغبٍعٚ، ١ل ثبظز١س ّقر 
اٟ جع١طٙ ٛطّع زض ٕ٢ْرٞ اًٗ ّطزازّربٙ  ؾ٘احٌ نرطٙ
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عٌْ آّس. ثعرس اظ قٖبؾرب١٠ ّٖغقرٚ ثرب  ثٚ 4831ؾبً 
ت٘جررٚ ثررٚ غ٢ررط ١نٖ٘اذررت ثرر٘زٓ ّحرر٢ظ، اظ ضٗـ 
ىررٕ٘ٚ  ثس١ٔ ؛اؾتفبزٙ قس 1ثطزاضٟ ّغجق تهبزف٠ ْٕٕ٘ٚ
مٚ ٕبح٢ٚ ث٢ٔ جعضّٗسٟ ٛط ؾبحٌ ثٚ ؾٚ ظ١رط ٕبح٢رٚ 
،  2ضّٗسٟ (ٕبح٢ٚ فطاؾربحَ٠ قبٌّ ّحسٗزٙ ثبلا١٠ جع
ٗ  3ؾربحَ٠ ّحسٗزٙ ّ٢بٕ٠ جعضّٗرسٟ  (ٕبح٢رٚ ّ٢رب  ٓ
تقؿ٢ِ  4ّحسٗزٙ پب١٢ٖ٠ جعضّٗسٟ (ٕبح٢ٚ فطٗؾبحَ٠ 
اٟ . زض ٕت٢جٚ ثب ت٘جٚ ثٚ ّؿربحت ؾر٘احٌ نررط ٙسق
تطإؿنت (ذغ٘ط فطض٠ عْر٘ز  9جع١طٙ ٛطّع، تعساز 
قرط) ا١ؿرتيبٙ غرطة، جٖر٘ة ٗ جٖر٘ة  3ثط زض١ب  زض 
إتربة ىطز١س مٚ مٌ ٕ٘اح٠ ث٢ٔ جعضّٗرسٟ ضا ع٘ضٟ 
ٛربٟ  پ٘قرف زازٕرس. ّ٘قع٢رت جيطاف٢رب١٠ تطإؿرنت
ّكررم  5SPGثرطزاضٟ ثرب اؾرتفبزٙ اظ زؾرتيب  ٙ ْٕٕ٘ٚ
 . 1قنٌ ( ٕسقس
ّغبٍعررٞ حبضررط ثررب ْٛنرربضٟ ازاضٙ مررٌ حفب ررت 
ظ١ؿت اؾتبٓ ٛطّعىربٓ زض ا١ؿرتيبٙ تحق٢قربت٠  ّح٢ظ
ً ٗ زض ظ١ؿت زض١ب١٠ ٛطّرع ثرٚ ّرست ١رل ؾرب  ّح٢ظ
اٍٗرر٢ٔ  .چٜرربض فهررٌ ّرتَررف ؾرربً إجرربُ ىطفررت 
ٗ  4831ثرطزاضٟ زض ٕ٢ْرٞ زُٗ ّطزازّربٙ ؾربً  ْٕٕ٘رٚ
ّربٙ ؾربً  ثطزاضٟ زض ٕ٢ْٞ اًٗ اضز١جٜكت آذط١ٔ ْٕٕ٘ٚ
ثٚ إجبُ ضؾ٢س. ثس١ٔ ىٕ٘ٚ مٚ ثط اؾبؼ جرساًٗ  5831
ّٖغقٚ  ٛبٟ ٕقكٚجعضّٗسٟ تٜ٢ٚ قسٙ اظ ّطمع متت ٗ 
ثرطزاضٟ زض ٖٛيربُ ١نِ ٕساجب، زض ثٜتط١ٔ ظّربٓ ْٕٕ٘ر  ٚ
ىطفت. ضٗـ مبض ثس١ٔ ثطزاضٟ ن٘ضت  جعض مبٌّ، ْٕٕ٘ٚ
ْٕٕ٘ٚ ثرب  3ٕح٘ٙ اؾت مٚ زض ٛط ٕبح٢ٚ ث٢ٔ جعضّٗسٟ 
ع٘ض تهبزف٠،  ّتط، ثٚ 1زض  1م٘آزضات ثب اثعبز  3پطتبة 
ٛب١٠ مٚ تعسازقربٓ زض  آٗضٟ قسٕس. زض اثتسا ْٕٕ٘ٚ جْع
جب قْبضـ ٗ زض جرساًٗ  ؾغح ظ١بز ث٘ز زض ْٛبٓ ٗاحس
آٗضٟ ّطث٘عٚ ١بززاقرت قرسٕس. ثعرس اظ نر٢س ٗ جْرع 
ٛبٟ زضٗٓ ٛرط مر٘آزضات ثرب اؾرتفبزٙ اظ چنرف،  ْٕٕ٘ٚ
اؾرنٖٚ، پرٖؽ فَرعٟ ٗ مربضزك، إٜٓرب ضا ثرٚ  رطٗف 
ثرطزاضٟ ّٖتقرٌ  زاض ّرهر٘ل ْٕٕ٘رٚ پلاؾرت٢ن٠ زضة
                                                 
 gnilpmaS modnaR deifitartS -1
2
 level retaw hgiH-
 level retaw diM -3
 level retaw woL -4
 metsyS noitisoP labolG -5
زضنرس ثرٚ زاذرٌ  4مطزٙ ٗ ؾپؽ ثب ض١رتٔ فطّربٍ٢ٔ 
ٛرب إجربُ ىطفرت. زض پب١ربٓ   طٗف، عٌْ تيج٢ت ْٕٕ٘ٚ
ضٟٗ ٛط  طف ثب ّبغ١ل ضس آة اعلاعبت ّطث٘ط ثٚ ٕبُ 
ثرطزاضٟ ثجرت ا١ؿتيبٙ، تطإؿنت، ٕبح٢ٚ ٗ فهٌ ْٕٕ٘ر  ٚ
پرؽ اظ قرسٕس. ٌ ّٖتقر ٛب ثرٚ آظّب١كريبٙ  قسٙ ٗ ْٕٕ٘ٚ
ظ١ؿرت، ٗاقرع زض ٛب ثٚ آظّب١كريبٙ ّحر٢ظ  إتقبً ْٕٕ٘ٚ
ذطّكررٜط، ثررطاٟ زض١ررب١٠  ٗ فٖرر٘ٓزإكررنسٙ عَررُ٘ 
بؾرتفبزٙ قرس. ١ّتط ّ٢َ٠ 0/5ٛب اظ اٍل  جساؾبظٟ ْٕٕ٘ٚ
ٛبٟ زضٗٓ  طٗف پلاؾرت٢ن٠  ىٕ٘ٚ مٚ اثتسا ْٕٕ٘ٚ ثس١ٔ
ٗ قرس  زاض ضا ثٚ ع٘ض جساىبٕٚ ثط ضٟٗ اٍل ض١رتر  ٚ زضة
قؿتك٘ تب ظلاً قسٓ آة ذربض  قرسٙ اظ اٍرل ازاّرٚ 
ثرب چكرِ  ٛبٟ ثب إساظٝ ثعضه ضا مٚ . ؾپؽ ْٕٕ٘ٚ١بفت
ٛبٟ ثرب إرساظٝ  قبثٌ ّكبٛسٙ ث٘زٕس ضا جسا مطزٙ ٗ ْٕٕ٘ٚ
ٛب ثب چكِ  ؾٖو اظ ث٢ٔ ذطزٙ إٜٓبم٘چل مٚ تكر٢م 
اٟ ّبٕٖس اضٍرٔ  غ٢طّؿَح ّكنٌ ث٘ز ضا ثٚ  طٗف ق٢كٚ
  lagneB asoR١ب ثكط إتقبً زازٙ ٗ ثٚ إٜٓب ضظثٖيربً ( 
(ّرست ظّربٕ٠ زض  قرس ىطُ زض ٍ٢تط اضربفٚ  1ثب غَ ت 
آّ٢عٟ مبف٠ اؾرت .  زق٢قٚ ثطاٟ ضٕو 54تب  03حسٗز 
اٟ ضا زض ٛبٟ زضٗٓ  رطٗف ق٢كر  ٚ ؾپؽ ّجسزا  ْٕٕ٘ٚ
(ثب١ؿت٠ ا١رٔ  قسٕسزاذٌ اٍل ض١رتٚ ٗ ثب آة قؿتك٘ 
مٚ ّغْئٔ ق٘١ِ اظ ظ١ط  مبض ثب زقت إجبُ ق٘ز تب ظّبٕ٠
ٛربٟ قؿتكر٘ زازٙ  ق٘ز . ْٕٕ٘ٚ اٍل، ضٕي٠ ذبض  ْٕ٠
ض١رترٚ ٗ زض ظ١رط  ز١رف  قسٙ ضا ثطاٟ ّكبٛسٙ زض پتطٟ
پطزاذتٚ جساؾبظٟ ٗ قْبضـ إٜٓب  ،اؾتط١ّ٘٢نطٗؾن٘ح
. پرؽ اظ آٓ، عنرؽ ٗ اؾرلا١س تٜ٢رٚ مرطزٙ ٗ ثرب قرس
ٛررب  ْٕٕ٘ررٚاؾررتفبزٙ اظ مَ٢ررسٛبٟ قٖبؾررب١٠ ّ٘جرر٘ز 
 ,reniM ، (9731ظازٙ نحبف٠،  حؿ٢ٔ(قٖبؾب١٠ قسٕس
 ,eyWٗ (  3002 ,enyurB(  6891 ,rerretS ، (0591
زض پب١رربٓ ثررطاٟ ّحبؾررجٞ تٖرر٘ع ٗ پررطامٖف  .3002
تٖر٘ع ٛربٟ  قبذمٛب ّٖغقٞ ّ٘ضز ّغبٍعٚ اظ  اٟ زٗمفٚ
مرٚ ثرط اؾربؼ   λغبٍج٢رت ؾ٢ْپؿر٘ٓ ( ٗ   ΄Hقبٕ٘ٓ(
ٛرب ٗ تعرساز مرٌ افرطاز اضتجبط ثر٢ٔ تعرساز مرٌ ىٕ٘ر  ٚ
 إس، اؾتفبزٙ قس. ٛب ث٢بٓ قسٙ زٖٛسٙ ىٕ٘ٚ تكن٢ٌ
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 nاُُ،  iتعساز افطاز ّتعَق ثٚ ىٕ٘ٚ  inزض ا١ٔ فطًّ٘ 
زٖٛرسٝ قربذم ٕكرب  ٓ ΄Hتعساز مٌ افطاز زض ْٕٕ٘رٚ ٗ 
 . اؾتقبٕ٘ٓ 
 
  2(فطًّ٘
= λ

S
i  1
 iP2
عجبضت اؾت اظ ٕؿجت فطاٗإ٠ ٛط iP زض ا١ٔ فطًّ٘ 
ّحبؾرجٚ  3ٛرب زض ْٕٕ٘رٚ مرٚ ثرب فطّرً٘ ١ل اظ ىٕ٘ر  ٚ
 . اؾتزٖٛسٝ قبذم ؾ٢ْپؿ٘ٓ  ٕكبٓ λىطزز ٗ  ّ٠
 
  3(فطًّ٘
= iP
N
 in
تعساز مٌ  Nٗ  iتعساز افطاز ىٕ٘ٚ  inض ا١ٔ فطًّ٘ ز
 .اؾتٛب  زٖٛسٝ مٌ ىٕ٘ٚ افطاز تكن٢ٌ
 lacitsitatSآّربضٟ   زض ا١رٔ ّحبؾرجبت اظ ثطٕبّرٚ
  ٛرربٟ اضظ١رربث٠ ثررطاٟ ّحبؾررجٞ قرربذم ygolocE
إٓربٍ٢ع ْحبؾرجٞ ثطا١SSPSافرعاض ّح٢غر٠، اظ ٕرط  ُ ظ١ؿت
ٗاض١بٕؽ ؾبزٙ ١ل عطفٚ ٗ آظّ٘ٓ ضرط١ت ْٛجؿرتي٠، 
اظ ثرررطاٟ ضؾرررِ ْٕ٘زاضٛرررب ٗ  lecxE اظ ثطٕبّرررٚ
 .قسثطاٟ ضؾِ جساًٗ اؾتفبزٙ droWثطٕبّٚ
 
 
 ّعثطزاض١جع١طٙ ٛط ْٕٕٟ٘ٚ ٛب ا١ؿتيبٙزض )nT(ٛب ّحٌ تطإؿنت .1 قنٌ
 
 نتايج. 3
تطإؿرنت زض  9ٛب زض عرً٘  زض ظّبٓ ثطضؾ٠ ْٕٕ٘ٚ
ىٕ٘ررٚ اظ  31عرر٘ض مَرر٠ ثررطزاضٟ ثرر  ٕٚرر٘اح٠ ْٕٕ٘رر  ٚ
عسز زض ّتطّطثرع زض مرٌ  4431ٛب ثب فطاٗإ٠  اٟ زٗمفٚ
 ثطضؾر٠ ىطز١رس ثطزاضٟ قٖبؾرب١٠ ٗ  ٛبٟ ْٕٕ٘ٚ ا١ؿتيبٙ
  .1(جسًٗ 
ٛبٟ إجبُ قرسٙ زض  زض ثطضؾ٠ در ايستگاه غرب؛
عسز زض  817ٛب ثب فطاٗإ٠  اٟ ىٕ٘ٚ اظ زٗمفٚ 21ّجْ٘ع 
ّتطّطثع ّ٘ضز ثطضؾر٠ ٗ جساؾربظٟ ٗ قٖبؾرب١٠ قرطاض 
ٛرب زض  اٟث٢كرتط١ٔ ترطامِ زٗمفر  ٚ .1(جرسًٗ  ىطفتٖس
عرسز زض ّتطّطثرع  214ؾربحَ٠ ثرب فطاٗإر٠  ٕبح٢ٚ فطا
ٌ جْع٢ررت مررزضنررس ٕؿررجت ثررٚ  75/83ّعرربزً 
ث٢كرتط١ٔ ثر٘ز. ْٛچٖر٢ٔ ٛبٟ ا١ٔ ا١ؿرتيبٙ  اٟ زٗمفٚ
 091ٛب زض فهرٌ تبثؿرتبٓ ثرب فطاٗإر٠  اٟ تطامِ زٗمفٚ
ٌ مر زضنس ٕؿرجت ثرٚ  62/64عسز زض ّتطّطثع ّعبزً 
 ى٢رطٟ قرس إرساظ ٙٛبٟ ا١ٔ ا١ؿتيبٙ  اٟ جْع٢ت زٗمفٚ
  .1(ْٕ٘زاض 
ٗ فطاؾربحَ٠  ٕ٘اح٠ ٛب زض اٟ ث٢كتط١ٔ تطامِ زٗمفٚ
ثرٚ atallucucaertsoccaSؾبحَ٠ ّطث٘ط ثٚ ىٕ٘ٚ  ّ٢بٓ
عسز زض ّتطّطثع ّعربزً  881ٗ  883تطت٢ت ثب فطاٗإ٠ 
زضنررس ٕؿررجت ثررٚ مررٌ جْع٢ررت  47/20ٗ  49/71
ٛررب ثررٚ تطت٢ررت زض ٕرر٘اح٠ فطاؾرربحَ٠ ٗ  اٟ زٗمفررٚ
زض ٕبح٢ٚ فطٗؾبحَ٠ ّطث٘ط  ٗ ا١ؿتيبٙؾبحَ٠ ا١ٔ  ّ٢بٓ
عرسز زض  41ثرب فطاٗإر٠  anrepnomongosIثرٚ ىٕ٘رٚ
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زضنس ٕؿجت ثٚ مرٌ جْع٢رت  62/29ّتطّطثع ّعبزً 
 .ثر٘ز ٛربٟ ٕبح٢رٚ فطٗؾربحَ٠ ا١رٔ ا١ؿرتيبٙ  اٟ زٗمفٚ
ٛررررب ثررررٚ  اٟ ٛرررربٟ غبٍررررت زٗمفررررٚ ٕ٘ررررٚى
ٗ  .ps aitabraB، atallucucaertsoccaSتطت٢ررررت
عرسز  03ٗ  63،  675ثب فطاٗإ٠  agypillacatinecriC
زضنررس  4/81ٗ  5/10،  08/22زض ّتطّطثررع ّعرربزً 
ٛربٟ ا١رٔ ا١ؿرتيبٙ ضا  اٟ ٕؿجت ثٚ مٌ جْع٢ت زٗمفٚ
 . 2(ْٕ٘زاض  قسٕسقبٌّ 
قبذم قبٕ٘ٓ ث٢كتط١ٔ ّ٢رعآ تٖر٘ع ضا زض فهرٌ 
ٕكربٓ  1/98ؾبحَ٠ ثرب ّقرساض  تبثؿتبٓ زض ٕبح٢ٚ ّ٢بٓ
 1/69ثرب ّقرساض  زاز. زض عً٘ ؾبً ٕبح٢رٚ فطٗؾربحَ٠ 
. زض مٌ ٕ٘اح٠ ث٢كتط١ٔ قتزاث٢كتط١ٔ ّ٢عآ تٖ٘ع ضا 
زض  1/47ثررب ّقررساض  ،ّ٢ررعآ تٖرر٘ع ضا فهررٌ تبثؿررتب  ٓ
قبذم قبٕ٘ٓ ّ٢عآ تٖ٘ع ضا زض عرً٘ ؾربً  .ثطزاقت
  .3ْٕ٘زاض ٕكبٓ زاز ( 0/98زض مٌ ٕ٘اح٠ ثب ّقساض 
قبذم ؾ٢ْپؿ٘ٓ ث٢كتط١ٔ ّ٢رعآ غبٍج٢رت ضا زض 
ٕكربٓ  0/89ح٢ٚ فطاؾبحَ٠ ثرب ّقرساض فهٌ پب١٢ع زض ٕب
 0/98زاز. زض عً٘ ؾربً ٕبح٢رٚ فطاؾربحَ٠ ثرب ّقرساض 
ث٢كتط١ٔ ّ٢رعآ غبٍج٢رت ضا زاضا ثر٘ز. زض مرٌ ٕر٘اح٠ 
 0/78ثرب ّقرساض  ،ث٢كتط١ٔ ّ٢عآ غبٍج٢ت ضا فهٌ پب١٢ع
زض ثطزاقت. قبذم ؾ٢ْپؿر٘ٓ ّ٢رعآ غبٍج٢رت ضا زض 
 ٕكربٓ زاز 0/56عً٘ ؾربً زض مرٌ ٕر٘اح٠ ثرب ّقرساض 
  .4(ْٕ٘زاض 
ٛبٟ إجبُ قسٙ زض  زض ثطضؾ٠ در ايستگاه جنوب؛
عرسز زض  524ٛب ثب فطاٗإ٠  اٟ ىٕ٘ٚ اظ زٗمفٚ 8ّجْ٘ع 
ّتطّطثع ّ٘ضز ثطضؾر٠ ٗ جساؾربظٟ ٗ قٖبؾرب١٠ قرطاض 
  .1(جسًٗ  ىطفتٖس
ؾربحَ٠  ٛب زض ٕبح٢ٚ ّ٢بٓ اٟ ث٢كتط١ٔ تطامِ زٗمفٚ
زضنرس  24/53عسز زض ّتطّطثع ّعبزً  081ثب فطاٗإ٠ 
ثر٘ز. ٛبٟ ا١ٔ ا١ؿتيبٙ  اٟ ٕؿجت ثٚ مٌ جْع٢ت زٗمفٚ
ٛب زض فهٌ تبثؿتبٓ  اٟ ث٢كتط١ٔ تطامِ زٗمفْٚٛچٖ٢ٔ 
زضنرس  33/88عسز زض ّتطّطثع ّعبزً  441ثب فطاٗإ٠ 
ٛربٟ ا١رٔ ا١ؿرتيبٙ  اٟٕؿجت ثٚ مرٌ جْع٢رت زٗمفر  ٚ
ث٢كررررررتط١ٔ تررررررطامِ   .1(ْٕ٘زاض  ى٢طٟ قس إساظٙ
ؾبحَ٠ ّطث٘ط  حَ٠ ٗ ّ٢بٓٛب زض ٕ٘اح٠ فطاؾب اٟ زٗمفٚ
ثٚ تطت٢رت ثرب فطاٗإر٠ atallucucaertsoccaSثٚ ىٕ٘ٚ 
 35/33ٗ  99/14عسز زض ّتطّطثرع ّعربزً  69ٗ  861
ٛب ثٚ تطت٢رت زض  اٟ زضنس ٕؿجت ثٚ مٌ جْع٢ت زٗمفٚ
ؾربحَ٠ ا١رٔ ا١ؿرتيبٙ ٗ زض ٕ٘اح٠ فطاؾربحَ٠ ٗ ّ٢رب  ٓ
 siralucilibrefitpeSٕبح٢ٚ فطٗؾبحَ٠ ّطث٘ط ثٚ ىٕ٘ٚ 
زضنرس  18/85عسز زض ّتطّطثرع ّعربزً  26ثب فطاٗإ٠ 
ٛبٟ ٕبح٢ٚ فطٗؾربحَ٠  اٟ ٕؿجت ثٚ مٌ جْع٢ت زٗمفٚ
ٛررب  اٟٛرربٟ غبٍررت زٗمفرر  ٚ .ىٕ٘ررٚث٘زا١ررٔ ا١ؿررتيبٙ 
 siralucilibrefitpeS،atallucucaertsoccaSثٜتطت٢ت
عرسز زض  36ٗ  47،  462ثرب فطاٗإر٠  .ps aitabraBٗ 
زضنررس  41/28ٗ  71/14،  26/21ّتطّطثررع ّعرربزً 
ٛربٟ ا١رٔ ا١ؿرتيبٙ ضا  اٟ ٕؿجت ثٚ مٌ جْع٢ت زٗمفٚ
 . 2(ْٕ٘زاض قسٕس قبٌّ 
قبذم قبٕ٘ٓ ث٢كتط١ٔ ّ٢رعآ تٖر٘ع ضا زض فهرٌ 
ٕكربٓ  1/65ؾربحَ٠ ثرب ّقرساض  تبثؿتبٓ زض ٕبح٢ٚ ّ٢بٓ
 1/91ؾربحَ٠ ثرب ّقرساض  زاز. زض عً٘ ؾبً ٕبح٢ٚ ّ٢بٓ
٠ ث٢كررتط١ٔ ّ٢ررعآ تٖرر٘ع ضا زاضا ثرر٘ز. زض مررٌ ٕرر٘اح 
 1/12ثب ّقرساض  ،ث٢كتط١ٔ ّ٢عآ تٖ٘ع ضا فهٌ تبثؿتبٓ
زض ثطزاقت. قبذم قربٕ٘ٓ ّ٢رعآ تٖر٘ع ضا زض عرً٘ 
ْٕر٘زاض ٕكربٓ زاز (  1/31ؾبً زض مٌ ٕ٘اح٠ ثب ّقرساض 
  .3
قبذم ؾ٢ْپؿ٘ٓ ث٢كتط١ٔ ّ٢رعآ غبٍج٢رت ضا زض 
فهً٘ پرب١٢ع، ظّؿرتبٓ ٗ ثٜربض زض ٕبح٢رٚ فطاؾربحَ٠ ٗ 
ثطاٟ ٛط  1/00٠ ثب ّقساض فهٌ ثٜبض زض ٕبح٢ٚ فطٗؾبحَ
مساُ ٕكبٓ زاز. زض عً٘ ؾبً ٕبح٢ٚ فطاؾبحَ٠ ثب ّقساض 
. زض مٌ ٕر٘اح٠ قتزاث٢كتط١ٔ ّ٢عآ غبٍج٢ت ضا  0/99
 0/09ثرب ّقرساض  ،ث٢كتط١ٔ ّ٢عآ غبٍج٢ت ضا فهٌ ثٜربض 
زض ثطزاقت. قبذم ؾ٢ْپؿر٘ٓ ّ٢رعآ غبٍج٢رت ضا زض 
ز ٕكربٓ زا  0/44عً٘ ؾبً زض مرٌ ٕر٘اح٠ ثرب ّقرساض 
  .4ْٕ٘زاض (
ٛربٟ إجربُ  زض ثطضؾ٠ ضرق؛ در ايستگاه جنوب
 102ٛب ثب فطاٗإر٠  اٟ ىٕ٘ٚ اظ زٗمفٚ 7قسٙ زض ّجْ٘ع 
عسز زض ّتطّطثع ّ٘ضز ثطضؾ٠ ٗ جساؾبظٟ ٗ قٖبؾرب١٠ 
ٛرب زض  اٟ ث٢كتط١ٔ تطامِ زٗمفٚ .1(جسًٗ  قطاض ىطفتٖس
عرسز زض ّتطّطثرع  001ٕبح٢ٚ فطاؾربحَ٠ ثرب فطاٗإر٠ 
مررٌ جْع٢ررت  ٚزضنررس ٕؿررجت ثرر  94/57ّعرربزً 
ث٢كرتط١ٔ ثر٘ز. ْٛچٖر٢ٔ ٛبٟ ا١ٔ ا١ؿرتيبٙ  اٟ زٗمفٚ
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عرسز زض  08ٛب زض فهٌ ثٜبض ثب فطاٗإ٠  اٟ تطامِ زٗمفٚ
زضنس ٕؿجت ثٚ مرٌ جْع٢رت  93/08ّتطّطثع ّعبزً 
  .1(ْٕ٘زاض  ى٢طٟ قس إساظٙٛبٟ ا١ٔ ا١ؿتيبٙ  اٟ زٗمفٚ
ٗ  ٛب زض ٕ٘اح٠ فطاؾربحَ٠  اٟ ث٢كتط١ٔ تطامِ زٗمفٚ
ثرٚ atallucucaertsoccaSؾبحَ٠ ّطث٘ط ثٚ ىٕ٘ٚ  ّ٢بٓ
عرسز زض ّتطّطثرع ّعربزً  65ٗ  29تطت٢ت ثب فطاٗإر٠ 
زضنررس ٕؿررجت ثررٚ مررٌ جْع٢ررت  46/73ٗ  29/00
ٛررب ثررٚ تطت٢ررت زض ٕرر٘اح٠ فطاؾرربحَ٠ ٗ  اٟ زٗمفررٚ
ؾبحَ٠ ا١ٔ ا١ؿتيبٙ ٗ زض ٕبح٢ٚ فطٗؾبحَ٠ ّطث٘ط  ّ٢بٓ
عرسز زض ّتطّطثرع  8ثب فطاٗإ٠  .ps aitabraBثٚ ىٕ٘ٚ 
زضنررس ٕؿررجت ثررٚ مررٌ جْع٢ررت  75/41ّعرربزً 
  .ثر٘ز ٛربٟ ٕبح٢رٚ فطٗؾربحَ٠ ا١رٔ ا١ؿرتيبٙ  اٟ زٗمفٚ
ٛررررب ثررررٚ  اٟ ٛرررربٟ غبٍررررت زٗمفررررٚ ىٕ٘ررررٚ
ثررب  .ps aitabraBٗ  atallucucaertsoccaSتطت٢ررت
ٗ  37/36عسز زض ّتطّطثرع ّعربزً  72ٗ  841فطاٗإ٠ 
ٛربٟ  اٟٗمفر  ٚزضنس ٕؿجت ثٚ مرٌ جْع٢رت ز  31/34
 . 2(ْٕ٘زاض  قسٕسا١ٔ ا١ؿتيبٙ ضا قبٌّ 
قبذم قبٕ٘ٓ ث٢كتط١ٔ ّ٢رعآ تٖر٘ع ضا زض فهرٌ 
ٕكربٓ زاز.  1/43ؾبحَ٠ ثب ّقرساض  پب١٢ع زض ٕبح٢ٚ ّ٢بٓ
 1/22زض عررً٘ ؾرربً ٕبح٢ررٚ فطٗؾرربحَ٠ ثررب ّقررساض 
ث٢كررتط١ٔ ّ٢ررعآ تٖرر٘ع ضا زاضا ثرر٘ز. زض مررٌ ٕرر٘اح٠ 
زض  1/03ثب ّقرساض  ،ث٢كتط١ٔ ّ٢عآ تٖ٘ع ضا فهٌ پب١٢ع
ثطزاقت. قبذم قبٕ٘ٓ ّ٢عآ تٖ٘ع ضا زض عرً٘ ؾربً 
  .3ْٕ٘زاض ٕكبٓ زاز ( 0/49زض مٌ ٕ٘اح٠ ثب ّقساض 
قبذم ؾ٢ْپؿ٘ٓ ث٢كتط١ٔ ّ٢رعآ غبٍج٢رت ضا زض 
فهً٘ ظّؿتبٓ ٗ ثٜبض زض ٕبح٢ٚ فطاؾبحَ٠ ٗ فهٌ ثٜربض 
ثرطاٟ ٛرط مرساُ  1/00زض ٕبح٢ٚ فطٗؾبحَ٠ ثرب ّقرساض 
ً ؾربً ٕبح٢رٚ فطاؾربحَ٠ ثرب ّقرساض ٕكبٓ زاز. زض ع٘
ث٢كرتط١ٔ ّ٢ رعآ غبٍج٢ررت ضا زاضا ث ر٘ز. زض مررٌ  0/58
ثرب ّقرساض  ،ٕ٘اح٠ ث٢كتط١ٔ ّ٢عآ غبٍج٢ت ضا فهٌ ثٜبض
زض ثطزاقت. قبذم ؾ٢ْپؿ٘ٓ ّ٢عآ غبٍج٢ت ضا  0/18
ٕكربٓ زاز  0/65زض عً٘ ؾبً زض مٌ ٕ٘اح٠ ثب ّقرساض 
  .4ْٕ٘زاض (
ضٟ؛ٕترب١ج حبنرٌ اظ ثطزا ٛبٟ ْٕٕ٘ٚ زض ث٢ٔ ا١ؿتيبٙ
ٗ ؾ٢ْپؿر٘ٓ قربٕ٘ٓ  ٛبٟ إٓبٍ٢ع ٗاض١بٕؽ ؾبزٙ قبذم
زاضٟ ضا  ٛ٢چيٕ٘ٚ اذتلاف ّعٖ٠ 0/50زض ؾغح ذغبٟ 
زض ث٢ٔ ٕ٘اح٠ ٗ زض ّ٢بٓ فهرً٘ ّرتَرف ٕكربٓ ٕرساز 
  .2جسًٗ(
 
 ثطزاضٟ جع١طٙ ٛطّع ٛبٟ ْٕٕ٘ٚ ٛب زض عً٘ ؾبً زض ا١ؿتيبٙ اٟ ٛبٟ زٗمفٚ فٜطؾت ىٕ٘ٚ .1جسًٗ 
 
/ ىٕ٘ٚ ٛبٟ ٛب  ا١ؿتيبٙ
 اٟ زٗمفٚ
ا١ؿتيبٙ 
 غطة
ا١ؿتيبٙ  جٖ٘ةا١ؿتيبٙ 
 قط) جٖ٘ة
 + + + atacilpracA
   + atarolfedsihpasA
 + + + .ps aitabraB
 + + + agypillacatinecriC
   + .ps atnodolpiD
 + + + .ps aneahcortsaG
   + anrepnomongosI
   + .ps agahpohtiL
   + agahpohtilairallepuR
 + + + atallucucaertsoccaS
 + + + siralucilibrefitpeS
  +  .ps sulydnopS
 muizeparT
 mutagivealbus
 + + +
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 ثطزاضٟ زض جع١طٙ ٛطّع ٛب زض ٕ٘اح٠ ٗ فهً٘ ّرتَف ْٕٕ٘ٚ اٟ زٗمفٚ ّقب١ؿٚ زضنس فطاٗإ٠ ٕؿج٠ ىطٗٙ.1ْٕ٘زاض 
 
 ثطزاضٟ ٛب زض ٕ٘اح٠ ٗ فهً٘ ْٕٕ٘ٚ اٟ ٛبٟ قبٕ٘ٓ ٗ ؾ٢ْپؿ٘ٓ ثطاٟ ىطٗٙ زٗمفٚ ٕتب١ج إٓبٍ٢ع ٗاض١بٕؽ ؾبزٙ قبذم -2جسًٗ 
 ٛبٟ جع١طٙ ٛطّع زض ث٢ٔ ا١ؿتيبٙ
 
ٕ٘اح٠ ٗ فهً٘ 
 ثطزاضٟ ْٕٕ٘ٚ
 )΄H (قبذم قبٕ٘ٓ  ) λ (قبذم ؾ٢ْپؿ٘ٓ 
 F .giS F .giS
 1/53 0/13 1/44 0/92 ٕبح٢ٚ فطاؾبحَ٠
 0/20 0/89 0/62 0/87 ؾبحَ٠ ٢بّٓ ٕبح٢ٚ
 1/02 0/53 0/75 0/85 ٕبح٢ٚ فطٗؾبحَ٠
 1/73 0/33 0/68 0/74 فهٌ تبثؿتبٓ
 2/81 0/91 1/13 0/43 فهٌ پب١٢ع
 0/21 0/98 0/00 1/00 فهٌ ظّؿتبٓ
 1/05 0/03 1/37 0/62 فهٌ ثٜبض
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 ٛب زض عً٘ ؾبً زض جع١طٙ ٛطّع اٟ مفٚ ٛبٟ غبٍت زٗ ّقب١ؿٚ زضنس فطاٗإ٠ ٕؿج٠ ىٕ٘ٚ.2ْٕ٘زاض 
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 ثطزاضٟ ثط حؿت فهً٘ ّرتَف ؾبً  ٛب زض ٕ٘اح٠ ْٕٕ٘ٚ اٟ ّقب١ؿٚ قبذم قبٕ٘ٓ ىطٗٙ زٗمفٚ.3ْٕ٘زاض 
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 ثطزاضٟ ثط حؿت فهً٘ ّرتَف ؾبً  ٛب زض ٕ٘اح٠ ْٕٕ٘ٚ اٟ ّقب١ؿٚ قبذم ؾ٢ْپؿ٘ٓ ىطٗٙ زٗمفٚ .4ْٕ٘زاض 
 ثب پبضاّتطٛبٟ ّح٢غ٢سض عً٘ ؾبً ٛب  اٟ زٗمفٚآظّ٘ٓ ضط١ت ْٛجؿتي٠ ث٢ٔ تطامِ ىطٗٙ ٕتب١ج  .3جسًٗ 
 جع١طٙ ٛطّع ثطزاضٟ ٛبٟ ْٕٕ٘ٚ زض ا١ؿتيبٙ
 
 زضجٚ حطاضت ق٘ضٟ اؾ٢س١تٚ امؿ٢ػٓ ّحًَ٘ ٛب ا١ؿتيبٙ
 0/20 0/20 0/30 0/30 غطة
 0/92 0/01 0/72 -0/94 جٖ٘ة
 -0/71 -0/01 -0/52 -0/01 قط) جٖ٘ة
 
 بحث و نتیجه گیري. 4
ٛرب، زض ثر٢ٔ ٕر٘اح٠ جعضّٗرسٟ،  اٟ زض ضزٙ زٗمفرٚ
ٛب ضا ٕبح٢ٚ فطاؾبحَ٠ ثب  ث٢كتط١ٔ تطامِ زض مٌ ا١ؿتيبٙ
 05/76عسز زض ّتطّطثرع ّعربزً  186فطاٗإ٠ تجْع٠ 
ٛربٟ مرٌ  اٟزضنس ٕؿرجت ثرٚ مرٌ جْع٢رت زٗمفر  ٚ
ّٖغقٚ ثر٢ٔ جعضّٗرسٟ ؾر٘احٌ زض . زاقتٛب  ا١ؿتيبٙ
ا١رٔ ىرطٗٙ زض چبثٜبض ث٢كتط١ٔ تطامِ  -اٟ ضّ٢ٔ نرطٙ
فطّحْرسٟ، ( اؾرت قرسٕٙبح٢رٚ فطاؾربحَ٠ ّعطفر٠ 
ْٛچٖ٢ٔ ث٢كتط١ٔ تطامِ ا١ٔ ىطٗٙ زض ٕبح٢رٚ   .2731
اٟ ّٖغقٞ ع٘لا جع١طٙ قكِ ثرب  ثبلازؾت ؾ٘احٌ نرطٙ
زضنرس  73/91عسز زض ّتطّطثع ّعبزً  5812فطاٗإ٠ 
 اؾرت  قرس ٙٛب ىعاضـ  اٟ ٕؿجت ثٚ مٌ جْع٢ت زٗمفٚ
  .0831قَٖسضٟ، (
ٛرب زض ثر٢ٔ  اٟاٟ ضزٙ زٗمفر  ٚ تٖ٘ع ىٕ٘ٚزض ثطضؾ٠ 
ثطزاضٟ، قربذم قربٕ٘ٓ ث٢كرتط١ٔ  ٛبٟ ْٕٕ٘ٚ ٙ ا١ؿتيب
ّ٢عآ تٖ٘ع ضا زض عً٘ ؾبً زض مٌ ٕ٘اح٠ ثرٚ تطت٢رت 
قط) ٗ غطة  ثب ّقربز١ط  ٛبٟ جٖ٘ة، جٖ٘ة زض ا١ؿتيبٙ
ٕكرربٓ زاز. ثطضؾرر٠ ّ٢رربٕي٢ٔ   0/98ٗ  0/49، 1/31
ٛرربٟ ٛرربٟ تٖرر٘ع قرربٕ٘ٓ زض مررٌ ا١ؿررتيب ٙ قرربذم
ثطزاضٟ زض فهً٘ تبثؿتبٓ، پب١٢ع، ظّؿرتبٓ ٗثٜربض  ْٕٕ٘ٚ
ضا  0/63ٗ  0/94،  0/39،  1/03ثررٚ تطت٢ررت ّقرربز١ط 
ٕكبٓ زاز مٚ حبم٠ اظ مبٛف تٖ٘ع اظ فهرً٘ ىرطُ ترب 
ٛربٟ تٖر٘ع  . ثطضؾ٠ ّ٢بٕي٢ٔ قبذماؾتفهً٘ ؾطز 
ثطزاضٟ زض عً٘ ؾربً  ٛبٟ ْٕٕ٘ٚ قبٕ٘ٓ زض مٌ ا١ؿتيبٙ
ؾربحَ٠ ٗ فطٗؾربحَ٠ ثرٚ زض ٕ٘اح٠ فطاؾربحَ٠، ّ٢رب  ٓ
ضا ٕكربٓ زاز مرٚ  1/03ٗ  1/11،  0/42تطت٢ت ّقبز١ط 
حبم٠ اظ افعا١ف تٖ٘ع اظ ٕبح٢رٚ فطاؾربحَ٠ ثرٚ ؾرْت 
ثبقرس. ّ٢ربٕي٢ٔ ؾبحَ٠ ٗ فطٗؾربحَ٠ ّر٠  ٕ٘اح٠ ّ٢بٓ
ٛبٟ تٖ٘ع قبٕ٘ٓ زض عً٘ ؾبً زض مرٌ ٕر٘اح٠  قبذم
اٟ جع١رطٙ ٛطّرع ّقرساض ثطزاضٟ ؾر٘احٌ نررط ٙ ْٕٕ٘ٚ
اٟ مرِ ضزٙ ٓ زاز مٚ حبم٠ اظ تٖ٘ع ىٕ٘ر  ٚضا ٕكب 0/99
 ثبقس.  ٛب زض ا١ٔ ؾ٘احٌ ّ٠ اٟ زٗمفٚ
ّرست ظّربٓ مرٚ زٍ٢رٌ ا١رٔ ٕبح٢ٚ فطاؾبحَ٠ ثرٚ 
زؾت ذر٘ز زض عر٠  ث٢كتطٟ ٕؿجت ثٚ زٗ ٕبح٢ٚ پب١٢ٔ
ؾر٢نٌ جعضّٗرسٟ اظ آة ث٢رطٗٓ اؾرت ترأث٢ط عبّرٌ 
ظزىر٠ زض آٓ ث٢كرتط ٗ ٕ٘ؾربٕبت فبمت٘ضٛرب١٠  ذكرن٠
اظ إٓجبمرٚ ّب زض آٓ قس١ستط اؾت. اّرب ّبٕٖس ق٘ضٟ ٗ ز
زض ا١ٔ ٕبح٢ٚ قسضت ّ٘  مْتط اؾت ٗ ظّربٓ مْترطٟ 
ترطامِ ظ١ربز ى٢رطز ثبعر  تحت ترأث٢ط ّر٘  قرطاض ّر٠ 
مرٚ ق٘ز  ّ٠ٛب زض ا١ٔ ٕبح٢ٚ  اٟ زٗمفٚٛبٟ ؾبمٔ  ىٕ٘ٚ
ىٕ٘رٞ اٟ جع١رطٙ ٛطّرع، إٜٓبزض ؾر٘احٌ نررط ٙزضث٢ٔ 
 889ثب ّ٢عآ فطاٗإ٠ تجْع٠  atallucucaertsoccaS
زضنس ٕؿجت ثرٚ مرٌ  37/15عسز زض ّتطّطثع ّعبزً 
زٖٛرسٙ ٛرب تكرن٢  ٌ ٛبٟ مٌ ا١ؿتيبٙ اٟ جْع٢ت زٗمفٚ
ّغبٍعربت  .اؾرت ٛرب  اٟقؿْت اع ِ جْع٢رت زٗمفر  ٚ
جع١ررطٙ  جعضّٗررسٟٛرربٟ  إجرربُ قررسٙ زض پٜٖررٚ
ٛرب ثرب  اٟ ضا ىٕ٘ٞ غبٍت زٗمفٚatallucuC .Sم٢ف،ىٕ٘ٞ
عررسز زض ّتطّطثررع ٕكرربٓ زازٙ اؾررت  259فطاٗإرر٠ 
 . ّغبٍعبت امٍ٘٘غ١ن٠ إجربُ قرسٙ ثرط 6731پ٘لازٟ، (
، ٍٖيررٚزض ّٖغقررٞ ثٖررسض atallucuc .Sضٟٗ ىٕ٘ررٞ  
عرسز زض ّتطّطثرع  065ّ٢بٕي٢ٔ ترطامِ ا١رٔ ىٕ٘رٚ ضا 
 . زض ّغبٍعربت 2731ضٗؾرتبي٢بٓ، ترْ٢ٔ ظزٙ اؾرت ( 
ٞ إجبُ قسٙ زض جٖ٘ة جع١طٙ قكِ، ّ٢بٕي٢ٔ تطامِ ىٕ٘
عسز زض ّتطّطثع ىرعاضـ  952ثب فطاٗإ٠ atallucuc .S
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 . ا١ٔ ىٕ٘ٚ ٕؿجت ثرٚ عبّرٌ 8731زٗزٟ، قسٙ اؾت (
ظزىر٠ ٗ ٕ٘ؾربٕبت قرس١سفبمت٘ضٛبٟ ّح٢غر٠  ذكن٠
ٛرب ضا زض  اٟثؿ٢بض ّقبُٗ اؾت مٚ اظز١بز ترطامِ زٗمفر  ٚ
 .S( اٟىطزز. اٗ١ؿتط نررط ٙ ٕبح٢ٚ فطاؾبحَ٠ ؾجت ّ٠
تهٌ ثٚ ثؿتطٛبٟ ؾرت ع٘ض ّحنْ٠ ّ   ثٚatallucuc
ث٘زٙ ٗ زض ثرف ّ٢ربٕ٠ ٕبح٢رٚ ثر٢ٔ جعضّٗرسٟ ز١رسٙ 
ق٘ز ٗ زض ثعض٠ ّٖبعق زض ٕبح٢ٚ حبق٢ٞ ثبلازؾرت  ّ٠
 . 8891 ,maradnuSىرطزز ( ّكبٛسٙ ّر٠  ٕ٢ع1اٟ مطإٚ
زض ّغبٍعٞ إجبُ ىطفتٚ زض جٖ٘ة جع١طٙ قكِ، اٗ١ؿرتط 
اٟ ١ررل ٕرر٘اض ّكرهرر٠ ضا زض ٕبح٢ررٚ ثرر٢ٔ  نرررطٙ
اذتهربل زازٙ اؾرت ٗ زض ا١رٔ جعضّٗرسٟ ثرٚ ذر٘ز 
اٟ  ّٖغقرٚ ضٗ١كريبٙ اٗ١ؿرتط ثرط ضٟٗ ؾرغ٘ح نررطٙ
 . 8731زٗزٟ، (ّؿغح ٗ عْ٘زٟ  قطاض ىطفتٚ اؾرت ( 
ٛرب زض ؾرٚ ٕبح٢رٚ  اٟ مفٚ ّقب١ؿٚ تطامِ تجْع٠ ضزٙ زٗ
زٛس  جعضّٗسٟ زض عً٘ ؾبً زض جع١طٙ ٛطّع ٕكبٓ ّ٠
اٟ زض ٕبح٢رٚ ّ٢ربٕ٠ مٚ ث٢كتط١ٔ تطامِ ٗ تٖر٘ع ىٕ٘ر  ٚ
ت٘آ ثٚ تطامِ ثبلاٟ  ٟ اؾت مٚ عَت آٓ ضا ّ٠جعضّٗس
جَجن٠ زض ا١ٔ ٕبح٢رٚ زإؿرت مرٚ ثرٚ عٖر٘آ غرصاٟ 
 .ى٢طز ٕطّتٖبٓ ّ٘ضز اؾتفبزٙ قطاض ّ٠
مسٗضت ١ل عبٌّ ِّٜ زض تع٢٢ٔ پرطامٖف ٗ فر٘ٓ 
مرٚ تلاعرِ آة ٗ ّ٢رعآ  ٖٛيبّ٠ .اؾت١ل ٕبح٢ٚ آث٠ 
ذر٘اض قربٕؽ ّر٘از ّعَرق ثبلاؾرت، ّ٘جر٘زات نربف٠ 
ٗلاٟ ّ٘ج٘ز زض آة  اٟ تيص١ٚ زاضٕس، ظ١طا ىٌمْتطٟ ثط
. ْٛرر٢ٔ عبّررٌ، عَْنررطز ؾررتا إٜٓ ربّررعاحِ تيص١ررٚ 
مٖرس ٗ احتْربلا  ّ٘ج٘زات قنبضچ٠ ضا ٕ٢ع ّحسٗز ّر٠ 
فكبض مْتطٟ اظ ؾٟ٘ قنبضچ٢بٓ ثعضه مٚ ٗاثؿرتٚ ثرٚ 
قر٘ز  حرؽ ث٢ٖرب١٠ ٛؿرتٖس، ثرطا١ٔ جبّعرٚ ٗاضز ّر٠
ٚ ترطامِ  . ثٖبثطا١ٔ اظ إٓجب مر 6691 ,veggeSdnaroP(
ثطزاضٟ زض جع١طٙ  ٛبٟ ْٕٕ٘ٚ ٛب زض مٌ ا١ؿتيبٙ اٟ زٗمفٚ
ٛطّرع، اظ فهرٌ تبثؿرتبٓ ترب فهرٌ ظّؿرتبٓ مربٛف 
زاقتٍ٘٠ ٕتب١ج حبنٌ اظ آظّ٘ٓ ضط١ت ْٛجؿتي٠ ث٢ٔ 
ٛب ثب پبضاّتطٛبٟ ّح٢غ٠ عجرق جرسًٗ  اٟ تطامِ زٗمفٚ
ٛربٟ ت٘آ تلاعر  ِ ّ٠زاضٟ ضا ٕكبٓ ٕساز،  ضاثغٞ ّعٖ٠ 3
ً پب١٢ع ٗ ظّؿتبٓ ضا ّْٜتط١ٔ عبٌّ زض زض١ب١٠ زض فه٘
ٛرب زض ا١رٔ فهرً٘ زإؿرت.  اٟ مفٚ مبٛف افطاز ضزٙ زٗ
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لاظُ ثٚ شمط اؾت مٚ زض ا١ؿتيبٙ جٖ٘ة جع١رطٙ ٛطّرع 
زٍ٢ٌ ٗج٘ز ّعسٓ ذبك ؾطخ ٗ اثطات آٓ زض ثؿرتط ٗ  ثٚ
زٍ٢رٌ قرط) ثر  ٚآة ا١ٔ ّٖغقرٚ ٗ زض ا١ؿرتيبٙ جٖر٘ة 
ٛرب  اٟ ٚذر٘اض اظ قج٢رٌ زٗمفر آٍ٘زى٠ ّ٘ج٘زات نربف٠ 
 إس. مبٛف چكْي٢طٟ زاقتٚ
 
 تطکر و قذرداني
اظ مَ٢ررٚ ّؿررئ٘لآ ّحتررطُ ازاضٙ مررٌ  زض پب١رربٓ
ٗ زإكريبٙ عَرُ٘ ٗ ظ١ؿرت ٛطّعىربٓ حفب ت ّحر٢ظ 
مٚ زض عً٘ اجطاٟ ا١ٔ پطٗغٙ اظ فٖ٘ٓ زض١ب١٠ ذطّكٜط 
 ىطزز. ٛ٢چ ّؿبعست٠ زض١غ ٕفطّ٘زٕس، تقس١ط ّ٠
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Abstract 
A general description of distribution patterns of rocky shore bivalvia along the whole Hormuz 
Island coasts is given to provide the context for comparisons of distribution patterns of this 
intertidal organisms. In order to test if there was any variation in species distribution and 
abundance from upper to lower intertidal zone (littoral zone) along the entire rocky shores of 
the Hormuz Island, three main regions were studied from summer 2005 to spring 2006 (west , 
south and south-eastern) and 3 transects were sampled in each region. At each of the 9 
transects the shore was levelled and a general qualitative description was made. Upper zone 
characterized by the presence of Saccostreacucullata. Midlittoral zone was essentially 
dominated by Saccostreacucullata. The distribution patterns observed on the lower zone 
didn’t show a similarity between rocky shores located in the Hormuz Island. It has also given 
important information on abundance and distribution of bivalvia that revealed seasonal 
distribution in rocky shores of the Hormuz Island. According to this results abundance of 
bivalvia was markedly higher in summer compared to winter. 
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